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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Вопросы биоэтики в белорусской и российской прессе 
Студентки Чиж Натальи Борисовны 
 
Объем дипломной работы:90 страниц.  
Ключевые слова:БИОЭТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА, 
ИНФОРМИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ, БИОТЕРРОРИЗМ, БИОЭТИЧЕСКИЙ 
КОНФЛИКТ, ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, КУЛЬТУРА ЛЕЧЕНИЯ, МУТАЦИЯ, 
ЕВГЕНИКА.  
Объектом исследования является биоэтика как социально-нравственный 
феномен.  
Предмет исследования – освещение биоэтических конфликтов в прессе. 
При подготовке работыиспользованы следующие методы исследования: 
контент-анализ, наблюдение, сравнение, систематизация фактов, 
документализм, конструирование гипотез, структуризация. 
Научная новизна дипломной работы – в исследовании публикаций 
биоэтической тематики в СМИ Беларуси и России, анализе  основных 
биоэтических конфликтов в прессе и определении предметно-видовой и 
жанровой типологизации медиаматериалов по изучаемой проблеме.  
Дипломное исследование позволило сформулироватьследующиевыводы:  
1. Средства массовой информации являются оптимальной платформой 
для публичных дискуссий по тематике биоэтических конфликтов. 
2.   Привлечение прессой внимания к биоэтическим проблемам помогает 
осуществлять общественный контроль над соблюдением прав человека в 
рамках биоэтических исследований. 
3. Необходимо уточнение законодательной базы в области медицины с 
целью усиления контроля за размещением информации и предотвращением 
угрозы биотерроризма и международных конфликтов в контексте биоэтики.  
4. Генная инженерия как перспективное направление в медицине может 
нарушить идентичность человека. 
5. Пресса должна занимать нейтральную позицию при освещении 
биоэтического конфликта, тем самым позволяя читателю самостоятельно 
принимать информированное решение, исходя из полученных в СМИ сведений.  
 
Работа теоретико-творческого характера выполнена самостоятельно. 
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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Пытанні біяэтыкі ў беларускай і расійскай прэсе 
Студэнткі Чыж Наталлі Барысаўны 
 
Аб'ем дыпломнай работы: 90 старонак. 
Ключавыя словы:БІЯЭТЫКА, ЖУРНАЛІСТЫКА, ІНФАРМАВАНАЕ 
РАШЭННЕ, БІЯТЭРАРЫЗМ, БІЯЭТЫЧНЫ КАНФЛІКТ, ГЕННАЯ 
ІНЖЫНЕРЫЯ, КУЛЬТУРА ЛЯЧЭННЯ, МУТАЦЫЯ, ЯЎГЕНІКА. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца біяэтыка як сацыяльна-маральны 
феномен. 
Прадмет даследавання – асвятленне біяэтычных канфліктаў у прэсе. 
Пры падрыхтоўцы работы выкарыстаны наступныя метады 
даследавання: кантэнт-аналіз, назіранне, параўнанне, сістэматызацыя фактаў, 
дакументалізм, канструяванне гіпотэз, структурызацыя. 
Навуковая навізна дыпломнай работы – даследаванне публікацый 
біяэтычнай тэматыкі краін Беларусі і Расіі, прадметна-відавая і жанравая 
тыпалагізацыя медыяматэрыялаў па вывучаемай праблеме, аналіз асноўных 
біяэтычных канфліктаў у СМІ. 
Дыпломнае даследаванне дазволіла сфармуляваць наступныя высновы: 
1. Сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца аптымальнай платформай для 
публічных дыскусій на тэму біяэтычных канфліктаў. 
2. Прыцягненне прэсай увагі да біяэтычных праблем дапамагае 
ажыццяўляць грамадскі кантроль над захаваннем правоў чалавека ў рамках 
біяэтычных даследаванняў. 
3. Неабходнае ўдакладненне заканадаўчай базы ў галіне медыцыны з 
мэтай узмацнення кантролю за размяшчэннем інфармацыі і прадухіленнем 
пагрозы біятэрарызму і міжнародных канфліктаў у кантэксце біяэтыкі. 
4. Генная інжынерыя як перспектыўны напрамак у медыцыне можа 
парушыць ідэнтычнасць чалавека. 
5. Прэса павінна займаць нейтральную пазіцыю пры асвятленні 
біяэтычных канфліктаў, тым самым дазваляючы чытачу самастойна прымаць 
інфармаванае рашэнне, зыходзячы з атрыманых у СМІ звестак. 
 
Праца тэарэтыка-творчага характару выканана самастойна.
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THE ARTICLE OF THE THESIS 
 
Bioethical issues in the belarusian and russian press 
 
Student Chizh Natalia  
 
 
The volume of the thesis: 90 pages. 
Keywords: BIOETHICS, JOURNALISM, INFORMED DECISIONS, 
BIOTERRORISM, BIOETHICAL CONFLICT, GENETIC ENGINEERING, 
TREATMENT CULTURE, MUTATION, EUGENICS. 
The object of the research is bioethics as a social and moral phenomenon. 
Subject of the research is covering bioethical conflict in the press. 
The following research methods were used in preparation for the work: 
content analysis, observation, comparison, systematization of facts, documentalism, 
construction of hypotheses, structuring. 
The scientific novelty of the thesis is the study of publications about bioethical 
issues in the media of Belarus and Russia, the analysis of the main bioethical 
conflicts in the press, defining of subject-specific and genre typology of the studied 
problem. 
The thesis research allowed to formulate the following conclusions: 
1.  The media is the optimum platform for public debate on the subject of 
bioethical conflicts. 
2.  Attracting media attention to bioethical issues helps to exercise public control 
over the observance of human rights in the bioethical research. 
3.  It is necessary to clarify the legal framework in the field of medicine in 
order to strengthen control over the placement of information and prevent the threat 
of bio-terrorism and also international conflicts in the context of bioethics. 
4.  Genetic engineering is as a promising trend in medicine can disrupt a 
person's identity. 
5.  The press must remain neutral when covering bioethical conflict, thus 
allowing the reader to make informed decisions based on the information received in 
the media. 
 
Theoretico-creative work was made independently. 
 
